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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям          
образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части 
овладения установленными компетенциями  
Цель, задачи и результаты исследования соответствуют требованиям 
образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части 
овладения компетенциями, связанными с проведением самостоятельной научно-
исследовательской работы. 
 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Структура и логика исследования соблюдены. Автор последовательно 
анализирует природу валютного риска, методы управления им, а также возможности 
хеджирования на российском рынке. 
 
3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов             
проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований 
Результаты проверки ВКР на предмет наличия неправомерных заимствований 
показывают, что работа выполнена самостоятельно. Присутствующие в работе  
заимствования являются ссылками на источники, в необходимых местах в работе 
присутствуют сноски на использованные материалы. Соответственно, результаты 
исследования являются авторскими, выполненными в рамках самостоятельного 
научного исследования. 
Отметим, что текст работы хорошо структурирован, выводы автора логичны и 




4.Научная новизна и практическая значимость исследования 
Научная новизна исследования состоит в обобщении основных подходов к 
управлению валютным риском нефинансовых предприятий, а также в глубоком 
анализе возможностей его хеджирования.  
В исследовании присутствует практическая значимость, которая заключается 
в оценке возможностей российского рынка по хеджированию валютных рисков, в 
выявлении компаний, которые потенциально могут использовать данный способ 




5.Умение применять методологию и методики научного исследования  
В работе использованы корректные методы исследования и анализа 
экономической информации, адекватные поставленной цели и сформулированным 
задачам. Автор активно применяет общетеоретические и практические методы 
экономических исследований.  
 
6.Актуальность используемых информационных источников 
При написании работы использован достаточный объем источников, в том 
числе нормативно-правовые акты, монографии, учебники, статьи, интернет-
источники. При написании работы использован большой объем статистической и 
фактической информации, полученной из отчетности российских компаний.  
 
7.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР  
Работа оформлена в соответствии с требованиями.  
8.Соблюдение графика выполнения ВКР   
График выполнения ВКР полностью соблюдался. 
 
9. Допуск к защите и оценка работы 
Работа допущена к защите. В случае успешной защиты она может 
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